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为深入学习贯彻党的十八大精神，清华大
学高校德育研究中心、清华大学马克思主义学
院近日在京召开“加强社会主义核心价值体系
建设，培育和践行社会主义核心价值观”学术
研讨会。来自北京大学、中国人民大学、北京
师范大学、北京科技大学、复旦大学、武汉大
学、华中师范大学、兰州大学以及中央党校、中
国思想政治工作研究会等单位的二十多位专
家学者参加了会议。会议由清华大学高校德
育研究中心主任、马克思主义学院常务副院长
艾四林主持，教育部高等学校社会科学发展研
究中心主任杨河和清华大学党委副书记邓卫
与会致辞。
与会专家围绕十八大报告中“三个倡导”的
表述展开了多维度、多视角、多层面的讨论，提
出了诸多深刻而独到的见解。学者们认为，社
会主义核心价值体系是兴国之魂，决定着中国
特色社会主义发展方向；当前，深入开展社会主
义核心价值体系学习教育具有重大的理论意
义和实践意义；“三个倡导”是社会主义核心价
值体系建设的新成果，体现了我们党高度的理
论自觉和理论自信；新形势下，培育和践行社
会主义核心价值观已经取得阶段性成果，但这
是一个长期探索的过程，应不断推动理论研究
以引领社会思潮、凝聚社会共识。
（刘微娜 周 萍）
“加强社会主义核心价值体系建设，培育和践行
社会主义核心价值观”学术研讨会召开
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